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iABSTRAK
Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja
Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirta Kampar Bangkinang Kota
Oleh :
Zulfan Ependi
Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirta Kampar Bangkinang Kota. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh
karyawan karyawan yang berjumlah 57 orang yang dijadikan sebagai responden,
analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan metode regresi linier berganda dan data tersebut dianalisis
menggunakan program SPSS20.
Berdasarkan hasil uji secara parsial kompensasi (X1) dengan T hitung lebih
besar dari pada T table, sehingga terbukti bahwa variabel kompensasi memiliki
pengaruh  terhadap semangat kerja (Y) dan pada variabel lingkungan kerja (X2)
T hitung juga lebih besar dari pada T table,, sehingga terbukti bahwa variabel
lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap semangat kerja (Y) karyawan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  Tirta Kampar Bangkinang Kota,
kemudian hasil analisis secara simultan didapatkan F hitung lebih besar dari pada
F table, atau dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka variabel kompensasi
dan lingkungan kerja diuji secara simultan memiliki pengaruh signifikan
terhadap semangat kerja (Y) karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Tirta Kampar Bangkinang Kota.
Nilai Adjusted Rsquare 0,522 yang artinya 52,2% dari kompensasi dan
lingkungan kerja berpengaruh terhadap semangat kerja (Y) karyawan
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar Bangkinang Kota,
sedangkan sisanya 47,8% dipengaruhi sebab-sebab lainnya yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
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